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南硫黄 島の爬 虫類相の現状 を明 らか にす るため、2017年6.月14日～27日の期 間に現地で
調査 を行 った。その結果、オガサ ワラ トカゲCiJ/ptoblephamsnigropunctatusが海岸 か ら標 高
660mの範 囲で、 ミナ ミ トリシマヤモ リPerochimgatelesが海岸 か ら標高300mの範 囲で確 認
された。いずれの種 について も1982年、2007年の調査時に比べて特に大きな個 体数 の変化
はない ものと考 え られた。
キーワー ド オガサワラ トカゲ、小笠原諸島、火 山列島、ミナミ トリシマヤモ リ
1.は じめに
小 笠原 諸 島で は、爬 虫類 と して これ ま で に在 来種 の オガサ ワラ トカ ゲCTxptoblephams
nig7ppunctatusとミナ ミ トリシマヤモ リPerochirusateles、外 来種 のグ リーンア ノールAnoltS
carolinensts、オガサ ワラヤモ リLepidodactyluslugubns、ホオグ ロヤモ リHemidactylUSJfirenatus、
ブラー ミニ メクラヘ ビRamphotyphloρsbraminusの生息が報告 されてい る(千 石、1983;小笠
原 自然環境研究会、1992)。南硫 黄島では1982年お よび2007年に爬 虫類 の生息状況につい























標本 として保管 した。調査は海岸部および山頂までの登禁ルー ト沿いで行った(図1)。捕獲
された ミナ ミトリシマヤモ リは胃内容の分析 を行った。
3.結果
オガサワラ トカゲは、海岸から標高660mの範囲で発見された。本種は岩場 や裸地、森林
内の樹上や地上など様々な環境で見つか り、この うち19個体を捕獲 した(表1;図1)。ミナ
ミトリシマヤモ リは海岸か ら標高300mの範囲で発見された(図1)。本種は岩場または低木
林内のセンダン1晩伽αzε伽 α凶 等の樹上で確認された。確認された個体の うち3個 体を捕獲
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SUMMARY 
      Reptiles of Minami-Iwo-To Island, the Volcano Islands in 2017.
 Kazuto KAWAKAMII * & Yuki MURAKAMI2
1. Forestry and Forest Products Research Institute, 1 Matsunosato, Tsukuba, Ibaraki 305-8687, Japan 
2. Department of Biology, Tokyo Metropolitan U iversity, 1-1 Minamiosawa, H chioji, Tokyo 192-0397, 
Japan. 
* kazzto@ffpri.affrc.go.jp (author for correspondence)
In June 2017, a field survey was conducted on the current status of reptile fauna on Minami-Iwo-To 
Island, the Volcano Islands. Only two reptile species, Cryptoblepharus nigropunctatus and Perochirus 
ateles, were found up to elevations of 660 m and 300 m, respectively. Their ranges were not significantly 
different from those recorded in 1982 and 2007.
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図1.南 硫 黄 島 に お け る爬 虫 類 調 査 ル ー ト と捕 獲 地 点(黒:オ ガ サ ワ ラ トカ ゲ 、 白:ミ ナ ミ ト
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